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tanja i odgovori . Kao što sam već pisao, 
Jezik bi  trebao bit i  os lonac u svim jezič­
nim nes igurnostima. Drugi je  razlog sam 
Jezik. Treći  je  broj otišao na slaganje  iako 
mu j e  unatoč moj i m  tr ima č lanc ima ne­
dostaj alo još  pet stranica. 
Zanimlj iva su  i raspravlj anj a o l ekto­
rima, a l i  o nj ima pišem u Fokusu iako bi 
normalno bilo da pišem u Jeziku. 
Stjepan Babić 
"ŠTOKAVSKI KNJIŽEVNI JEZICI" 
WUDMILE VASIWEVE 
Ljudmyla Vasylyeva: 
Štokavs'ki literarni novy 
Značajan iskorak ukrajinske slavistike u 
razmatranju jezičnih pitanja na južnosla­
venskim prostorima 
roljetos j e  ukraj i nska s lavist ika 
obogaćena jednom vrlo  važnom 
knj igom, važnom prije  svega za 
naša nastoj anja  da hrvatski pogled na zamr­
šeni splet hrvatsko-srpsko-bošnjačko-crno­
gorskih j ezičnih odnosa, sl ičnosti i razl ika, 
predstavimo svijetu, a l i  važnom i za ukra­
j i nsku slavistiku koja, unatoč službenom i 
formalnom priznanj u  kroatistike i serb isti­
ke kao zasebnih s lavist ičkih znanstvenih 
područj a, još uvij ek po inercij i  praktično 
nastavlja sa serbokroatističkim pristupom 
toj problematic i .  Na žalost, kako su  kultur­
ne i znanstvene veze između Hrvatske i 
Ukraj ine takve da se može reći da ih gotovo 
i nema, knj iga Štokavski književni jezici 
Lj udmile Yas i ljeve, docentice na nacional­
nom sveuč i l i štu "lvan Franko" u Lavovu. 
ostala je  u hrvatskoj kulturnoj javnosti ne­
zamijećena. Stoga držim da ne će biti na od­
met predstavi t i  ju č itatelj ima Jezika. 
R iječ je o jezikoslovnoj monografij i 
pisanoj s puno akribije i temeljitog pozna-
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vanj a  teme o kojoj se piše, te uz  uvažava­
nje cje lovitog korpusa l iterature relevantne 
za obrađivanu temu, a radi se doista o po­
zarnašnoj ko l ič in i  članaka, rasprava, knji ­
ga i drugih tekstova. Knj iga je  podije ljena 
na čet ir i  d ije la :  
I .  Kulturno- i knj iževnohistorijski č im­
ben i c i  formiranj a  štokavskih knj iževnih 
j ezika 
l i .  D ijalekti i govori kao osnova što­
kavskih  jezika i p itanje knj iževnoj ezičnog 
koinea 
l l l .  l zvanj ezični  č imben ic i  koj i su  do­
prinij e l i  stvaranj u štokavskib kn.i iževnih 
j ez ika 
lV. Štokavski j ezični sustav i osobito­
sti n astanka zasebn ih knj iževnoj ez ičn ih  
standarda u njegov im gra n icama. 
Prihvaćajuć i ,  barem u glavnim odred­
nicama, Brozovićeve teze o organskom je­
dinstvu srednjojužnoslavenskog dij as iste­
ma i raz l i č i t im standardn im knj iževnim 
j ez ic ima standardiz iranim na bazi  organ­
ski jed instvene novoštokavšt ine ,  razl ike 
među koj ima su uvjetovane razl ič i t im pu­
tovima standardizacije, pol i t ičkim,  vjer­
skim i inim razl ikama, mahom sociol ingvi­
stičke provenijencije ,  a oslanj aj uć i  se pri 
tome i na ukraj inske i ruske s lavist ičke i 
j ez ikos lovne znanstvene autoritete, pr ij e  
svih n a  N .  l .  Tolstoja,  V P. Gudkova i O .  
O .  Potebnj u  - autorica polako i nenamet­
lj ivo razvij a  v lastito v iđenje ne samo j e­
zične situacije  na j užnoslavenskim prosto­
r ima,  nego i osmiš lj ena i argument i rano 
dokazuje  presudnu važnost nacionalnog 
identiteta i drugih ekstral ingvističkih čim­
benika za knj iževni jezik .  
Posebno j e  vrij edan pozornosti pristup 
Lj udmile Vas i lj eve teško razmrsivom tki­
vu problematike kojom se bavi u svoj oj 
knj iz i .  Nepristrano i nenametlj ivo, neopte­
rećena predrasudama bi lo  koje vrste. ne 
navl8čeći  čin.1 enice u kalupe b i lo  kakv ih 
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unaprijed stvorenih stavova i teza, ona či­
tatelja  vodi  kroz naoko nepreglednu i ne­
prohodnu šumu l iterature koja je o njenoj 
temi izrasla u protekla gotovo dva stoljeća 
europske i naše s lavistike, postupno i s i­
gurno. Pr i  tome, kao da se ustručava de­
c id irano iznositi vlastite stavove, autorica 
strplj ivo i akrib ično n iže mis l i  drugih, go­
tovo da nema značaj nijeg slavista u zad­
nj ih sto i sedamdesetak godina koj i n ij e  
spomenut, c i t i ran i l i  n a  koj i drugi nač in  
uzet u obzir. I spočetka su mi,  priznajem, 
te stranice i stranice c itata, navoda i raz­
glabanja  tuđih misi i dje lovale ponešto su­
hoparno i ne odveć zanimlj ivo.  Međutim, 
nakon stanovitog vremena taj dojam iz te­
melja se promijenio - tekst mi se ukazao 
u sasvim drugačij em svje t lu .  Strategij a  
izaganj a  Lj udmi le  Vas i lj eve, a ovdj e  j e  
upravo o tome riječ ,  gotovo da podsjeća 
na neke narativne strategije koje polako i 
strplj ivo od lir pe detalja  grade cj e lov i t  i 
zanimlj iv  svijet uvlačeći  postupno, pri to­
me, i č itatelja u taj svij et .  Pušteni da rav­
nopravno govore jedan pored drugoga : 
Kopitar, Vuk. Gaj ,  Šafafik, Kollar. Miklo­
uš ić ,  A. Mažuranić ,  Babukić,  Tkalčević ,  
Bel ić ,  Maret ić ,  Jagić ,  A. Radić ,  M .  Steva­
nović, Krstić,  Guberina,  Jonke, Ivić, Bro­
zović, Kat ič ić ,  S. Babić ,  S i l i ć ,  Hal i lović .  
V.  N ikčević . . .  svoj im mnogoglasjem kao 
da s lažu moza ik iz koj ega, vođen finom 
ženskom intuic ijom te  znanstvenom teme­
lj i tošću i kompetencij om, i zrasta at las 
povijesti i suvremenosti hrvatskoga jezika, 
atlas na kojem su njegove granice pošteno 
i pedantno i scrtane, možda po prvi put od 
strane nekog inozemnog slavista. 
U tom smis lu  bit ć u  s l obodan navesti i 
j ednu zgodu s nedavno održanog 1 1 1 .  HSK 
u Zadru. aime, nakon izlaganja gospođe 
Yas i ljeve,  koja  je također sudje lovala u 
radu Kongresa. za riječ se javio prof. dr. 
Marko Samardž11a vrlo pohvalno se izra-
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z ivši  o nj enoj knj iz i .  Kako sam i sam bio 
prisutan, u pamćenju  mi je osta la njegova 
konstatac ija  da je "hrvatski  d io  u knj izi 
gospođe Vas i ljeve vrlo korektno obrađen". 
Razmiš ljaj u ć i  o toj naoko šturoj ocj eni 
koja je usl ij ed i la nakon n iza kurtoaznih i 
ne tako škrtih pohvala, došao sam do za­
klj učka da ugledni hrvatski j ezikos lovac 
nije mogao izreći ljepši i iskrenij i  kompl i­
ment radu nekog stranog jezikoslovca koj i 
se bavi hrvatskim jezikom. 
Korektnost je,  na žalost, još uvijek ono 
što rij etko nalazimo u pogledima s " ino­
zemnih vid ikovaca". 
N adam se da će radom Lj udmile Yasi­
ljeve profitirati i ukraj inska slavistika. Na­
kon nj ene knj ige o štokavskim j ezic ima 
tom segmentu s lavistike zasigurno se v iše 
ne će moći pri lazit i  na stari način,  nač in  
obi lj ežen naslj eđem sovj etske s lavistike, 
koj i ,  na žalost, još uvijek nij e  u potpuno­
sti prevladan. Da j e  tomu tako, svjedoče i 
određeni otpori i nerazumij evanj e  koje je 
u nekim ukraj inskim s lavist ičkim krugo­
v ima izazvalo izlaženje ove knj ige. No ne 
smijemo biti n ezadovolj n i .  S l ične knj ige 
u drugim sredinama tek trebamo dočekati ! 
N e  bi b i l o  zgorega da i u nekim drugim 
slavističkim središtima slavisti "starog ko­
va'' imaju zbog čega rogobori t i .  
Knj iga o koj oj je ovdje bi lo rij eč i n ije ,  
naravno, bez nedostataka, a l i  o nj ima neki 
drugi p ut .  Možda kada knj iga bude preve­
dena na hrvatski jezik.  U tom smislu ću i 
završit i  ovaj kratki osvrt na knj igu Lj . Ya­
s i ljeve Štokavski književnijezici;  umjesto 
zaključka - preporuka. Prevesti 1 
Damir Pešorda 
